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Editorial
Aquest nou número d’IDEES recull les ponències presentades a la Jornada Usos (i abusos) del 
seny polític que el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis va organitzar el 19 d’octubre de 
2016 a l’Ateneu Barcelonès. L’objectiu de les sessions era reflexionar i debatre tant des del punt 
de vista polític com filosòfic al voltant del seny i del pacte, dos conceptes que venim entenent de 
manera problemàtica des de fa temps, molt especialment en aquesta etapa decisiva del procés 
cap a la sobirania nacional. 
Els articles de Patrícia Gabancho, Oriol Ponsatí, Joan Cuscó i Joan Vergés ressegueixen i 
analitzen els usos (i els abusos) del concepte de seny i la seva evolució en un recorregut que abasta 
el darrer segle i mig des de la filosofia a la història de l’art passant pel periodisme i la història. 
Autors com Ferrater Mora, Vicens Vives (els dos grans pols al voltant dels quals s’articulen les 
discrepàncies pel que fa a la definició i ús del seny) però també Eugeni d’Ors, Carles Cardó, Ro-
dolf Llorens o encara Joan Maragall, J.V. Foix i Gaziel ens acompanyen al llarg d’aquesta pàgines 
i ens ajuden a conformar una visió plural, rica i multidisciplinar del concepte.
A la vegada, ens ha semblat interessant i pertinent completar l’edició amb l’article de Xavier 
Antich sobre valors republicans i ètica pública que recull la ponència presentada a la Jornada 
Ètica pública i republicanisme: de les paraules als fets que va tenir lloc el 28 de novembre de 2016, 
que va ser organitzada conjuntament pel CETC i la Secretaria de Transparència i Govern Obert 
del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat 
de Catalunya. En efecte, el seny –sobretot en la seva vessant política– no deixa de remetre, també, 
a una manera determinada d’enfocar la gestió del que és comú, a una determinada ètica de la 
pràctica política.
